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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’agrandissement  d’un chemin conduisant  au  cimetière  de  Florimont  et  la  création
d’une  aire  de  stationnement  ont  détruit  un  nombre  indéterminé  de  sépultures
mérovingiennes.  Suite  à  la  découverte  de  mobilier  funéraire  dans  les  déblais,  une
opération  de  nettoyage  de  la  coupe  a  été  effectuée  dans  le  coteau  et  a  permis  de
localiser  trois  sépultures.  L’une  d’elles,  en  partie  recoupée  par  ces  travaux,  a  été
étudiée. Des blocs en calcaire entourent cette inhumation de femme adulte enterrée
sans mobilier dans un espace vide.
2 L’examen du mobilier recueilli et les observations réalisées sur le terrain permettent
d’estimer à une demi-douzaine le nombre de tombes détruites à cette occasion. Deux
scramasaxes, une garniture de ceinture de type C de Bülach, damasquinée sur fond de
placage  d’argent,  une  fiche  à  bélière  ainsi  qu’une  pyxide  en  bronze  orientent  la
chronologie au VIIe s.
3 Il  s’agit de la première attestation d’une nécropole mérovingienne dans cette vallée
secondaire où prend place l’un des cinq bourgs fortifiés du Territoire de Belfort.  La
découverte complète les cartes du peuplement à cette époque.
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